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Öåëü: Îçíàêîìëåíèå ñ äâîéíûìè çâåçäàìè è íàõîæäåíèå
òðàåêòîðèè èõ äâèæåíèÿ âîêðóã îáùåãî öåíòðà ìàññ.
Çàäà÷è:
1) Îçíàêîìëåíèå ñ òèïàìè äâîéíûõ çâåçä. 2) Ðàñ÷åò äâèæå-
íèÿ ñèñòåìû äâóõ çâåçä. 3) Ìîäåëèðîâàíèå òðàåêòîðèè äâèæå-
íèÿ äâîéíîé çâåçäû.
Äâîéíûå çâåçäû. Äâîéíàÿ çâåçäà, èëè äâîéíàÿ ñèñòåìà 
ñèñòåìà èç äâóõ ãðàâèòàöèîííî ñâÿçàííûõ çâåçä, îáðàùàþùèõ-
ñÿ ïî çàìêíóòûì îðáèòàì âîêðóã îáùåãî öåíòðà ìàññ. Äâîéíûå
çâåçäû óäåðæèâàþòñÿ âìåñòå âçàèìíûì òÿãîòåíèåì. Îáå çâåç-
äû äâîéíîé ñèñòåìû âðàùàþòñÿ ïî ýëëèïòè÷åñêèì îðáèòàì âî-
êðóã áàðèöåíòðà  òî÷êè, ëåæàùåé ìåæäó íèìè è íàçûâàåìîé
öåíòðîì ãðàâèòàöèè ýòèõ çâåçä.
Çàêîíû, ïðèìåíèìûå ê ñèñòåìå äâóõ çâåçä. Ê ñèñòå-
ìàì äâîéíûõ çâåçä ïðèìåíèìû çàêîí âñåìèðíîãî òÿãîòåíèÿ è
îáîáùåííûå Íüþòîíîì çàêîíû Êåïëåðà. Ýòî ïîçâîëÿåò îöå-
íèòü ìàññó çâåçä â äâîéíûõ ñèñòåìàõ.
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ãäå m1 è m2  ìàññû äâóõ çâåçä, èìåþùèõ ïåðèîä îáðàùåíèÿ
P , A  áîëüøàÿ ïîëóîñü îðáèòû çâåçäû, îáðàùàþùåéñÿ âîêðóã
äðóãîé çâåçäû. Ìàññû M è m  ìàññû Ñîëíöà è Çåìëè, T = 1
ãîä, a  ðàññòîÿíèå îò Çåìëè äî Ñîëíöà. Åñëè èç íàáëþäåíèé
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îïðåäåëèòü ðàññòîÿíèÿ çâåçä äî èõ îáùåãî öåíòðà òÿæåñòè, òî
ìîæíî îïðåäåëèòü ìàññó êàæäîé çâåçäû.
Ìîäåëèðîâàíèå òðàåêòîðèè äâèæåíèÿ ïîëåòà äâîé-
íîé çâåçäû:
Ðèñ. Òðàåêòîðèÿ äâèæåíèÿ äâóõ çâåçä
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